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Casopis Franjevadke teologlje "Bosna fransiscana" u svom dva-
deset i osmom broju donosi Rasprave i ilanke (3.-200.) koji sadrle dva-
naest radova razliditih autora, Iz pisane zaostavitine (201.-2I4.) kojeg dini
jedan rad, Povodi (215.-291.) kojeg dine detiri rada, Na izvorima baitine
(287.-299.), Ocjene i prikaze (301.-330.), te poglavlje Autori u ovom bro-
ju (331.) i Kazalo (333.-335.).
U prvom se dlanku "Bosne franciscane" Biblijski kanon u iidov-
stvu i kricanstvu (5.-35.) autor Anto Popovii bavi detaljnim opisom dinje-
nidne razhke izmedu Zidovske (Tanaka) i kr56anske (Stari zavjet) zbirke
kanonskih knjiga.
Autor Velimir BlaLevrc u radu Otpuitanje redovnika iz redovnii-
kih ustanova (37 .-57 .) iznosi razloge napu5tanja kao i prinudnog otpu5-
tanja redovnika i prestanku dlanstva u nekoj redovnidkoj ustanovi.
Marko P. Euri6a u radu Jezik ribara i(li) jezik sholastike, Nekoliko
stranica o pravoslavlju i rimokatolicizmu (59.-74.) raspravlja o medure-
ligij skom dijalogu pravoslavlja i rimokatolicizma.
Damirka Mihaljevii u radu Utjecaj medunarodnog javnog mnije-
nja na medunarodne odnose (75.-84.) govori o globaHzactjr kao najzna-
dajnrloj karakteristici novog svjetskog poretka, te o trokutu meduodnosa
znanstvenih dostignuia, medija i globalizacije. U taj trokut autorica uvr-
Stava i medunarodno javno mnijenje kao posljedicu meduodnosa znan-
stvenih dostignuia, medija i globalizacije.
Sumiye-umjetnost trenutka, Filozofsko-psiholoiki zasadi tradicio-
nalne istoinoazijske umjetnoilt (85.-102.) autora Esada Bajtla govori o
slikarstvu proisteklom iz zen-budistidkog svjetonazora, a nadahnuie nala-
zi u fiksiranju jednog trenutka.
Emir O. Filipovii u svom radu Grb i zastava Bosne i Hercegovine
u 20. stoljecu (103 .-126.) prikazuje mijenjanje drlavnih obiljeZja kao po-
sljedicu deste promjene relima u Bosni i Hercegovini tijekom 20. stoljeia.
Autor Josip Mihaljevii svojim radom Odnos Stranke pravo prema
okupaciji Bosne i Hercegovine IB7B. i 1879. godine u listu "Sloboda"
(127.-149.) Zeli prikazatr stav prava5a prema austro-ugarskoj okupaciji
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Bosne i Hercegovine u godinama 1878. i 1879. predstavljajuii komenti-
rajuii dlanke prava5kog organa "Sloboda".
Rad Sanje Cvetenid Andrea Alciato: Emblemata s opseZnim ko-
mentarima iz 1621. u Bosni Srebrenoj (151.-161.) obrailuje ulogu knjige
amblema koju je sastavio Andrea Alciato u likovnim umjetnostima rene-
sanse i baroka, osobito u okviru promijenjene uloge likovnih umjetnika i
njihova intelektualnog statusa.
Prilog prouiavanju povesnice franjevaikog reda na podruiju
Srbije u srednjem veku, O prvobitnoj kapeli u manastiru Gradac i kraljici
Jeleni Aniujskoj (163 .-172.) rad je autora Zorana M. Jovanoviia u kojem
se proudavajuii vjerski Zivot na podrudju Srbije tijekom srednjeg vijeka
govori o jako velikom znadenju postojanja kapele posveiene svetom
Nikoli u sklopu samostana Gradac, koji je podignut na inicijativu Jelene
AnZuvinske, a prema autorovim pretpostavkama vjerojatno je pripadao
franjevadkom redu.
Ante Skegro u svom radu Balojenska biskupija (Ecclesia Baloien-
sis) (173.-189.) na temelju mnogih priloga Leli potvrditi postojanje
Balojenske biskupue, te utvrditi podrudje koje je obuhvacala.
Maes, zvan i Titianos na putu u Hansku Kinu (191.-200.) rad je
Salmedina Mesihoviia koji na temelju podatka iz Geografije Klaudija
Ptolomej a da je Marin, fenidki/sirijski geograf, kartograf i matematidar
zablljeLio da je makedonski trgovac po imenu Maes, zabiljeLio duZinu
svoga puta do Kamene Kule, a koja je bila mjesto ukr5tanj a zapadnrh,
srednj oazij skih i dalekoistodnih civilizacij skih kulturnih impulsa.
U dijelu Iz pisane zaostavitine svoj prilog dao je Vitomir Luki6
radom Ljubav i smrt u poeziji Antua Branka Simica (203.214.).
Treii dio "Bosne franciscane" dine Povodi detiri autora, Mirona
Sikiriia, Staro i novo pravo. Uz 90. obljetnicu proglaienja prvog Zako-
nika kanonskog prava (1917) (217.-247.), Marka Semrena, Spisi Franje
Asiikog i ponovno otlvi1e franjevaike karizme (249.-278.), Alena Kri-
stida, Umjetnici pred dogadajem Kristove muke (279.-282.), Esada Baj-
tala, Pogubna iskljuiivost teizma i ateizmo (283.-286.)
Nq izvorima baitine dio je posveden tradiciji i obidajima. Milo
Jukii opisuje stoljetnu tradiciju potkivanja jaja u Kre5evu, dok u drugom
radu isti autor govori o podrijetlu, starosti i znadenju ta'ta (bosanskog
zvona) u Vrancima kod Kre5eva i to kroz povijesna vrela i l<roz narodnu
predaju.
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Posljednji d1o dasopisa donosi Ocjene i prikaze diji su autori D.
Rubdii, A. Novak, S. Ivelj, N. Kozin&, R. Nik5i6, F. Lovrii, V. Radman,
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